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Folyó szám 62. Telefon szám 646.
Debreczen, 1915. évi október 26-én, kedden
mérsékelt hely árakkal
Eredeti operette 3 felvonásban. Szövegét irta  : Martos Ferencz és Bródy Miksa. Zenéjét szerzetté : Kálm án Imre.
Falsetti, kamaraénekes ■ 
Pribicsei, postamester 
Zsuzsi, gyámleánya — 
Lauffen Lauffen, gyáros 
Szerafin, neje — —
Péterffy, szerkesztő 
Dinnye, riporter — 
Polgárm ester — —
Színigazgató — —
Kassay Károly 
Kemény Lajos 
Teleky Ilona 
Turay Antal 
H . Serfőzy Etel 
Darrigó Kornél 
Várnay László 
Lápossy Gusztáv 
Kolozsváry Albert
Személyek:
Orvos — — — — — — — — — Dormann Jenő
Johann — — — — — — — — Szakács Árpád
Olga ) — — — — — — Füredy Ilonka
Blanka hölgyek - - - - - -  Páyer Margit
Ilona ) _ _  — — — — Arkosi Olga
Pintér, csizmadiamester — — — — — Arday Árpád
Prebinyei -  - -  - -  - -  -  Csepregi Lajos
Tűzoltók, nép.
Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első emeleti
illetik.nyugdíjintézetétOrszágos Szinész-egyesületfillérekszámítottjegyek
jn] i o 5 fi cl Kezdete este fWl ny e le  óraKor*
N ap p ali pénastár = délelőtt 9 - 1 2-ig és délután 3- 5 - ig .  -  E sti pénztár : 6 é8 fél órakor.
Holnap, szerdán október 27-én
Eiry test, két lélek*
n  •    . . ' t  A  n  o L o nSzínm ű 4 felvonásban.
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